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E, G6RSKI 
APUNTE SOBRE EL CONOCIMIENTO 
DE RAMON LLULL EN POLONIA 
S c ha cscr i to m u c h o sobrc la influcncia luliana, tanto por cpocas c o m o 
por pafscs , cn Espana , Francia , Italia, Alemania . Sin embargo la vida y la 
obra dcl famoso filosofo y escritor catalan ha dcspertado interes tambicn en 
o t ros pa i scs , m a s lejanos, cn el nor te y orientc europco, los paiscs cslavos 
i nc lu idos . En Polon ia - p o d e m o s anticipar una conclusion dc las lincas quc 
s i g u c n - cl conocimiento dc su obra no era, dcsgraciadamcntc, bastantc buc-
no . M a s que cn nucstro pafs el pensamicnto dc Llull cra cultivado cn los pai-
ses c e r c a n o s dc Polonia - c n Alcmania , Bohemia, Escandinavia y hasta cn 
Rusia. Quizas , mas quc dcl influjo dirccto dc Llull, sc podrfa hablar dc la in-
f lucnc ia de los lul is tas extranjeros residentes algun t icmpo cn las ticrras de 
Polonia o dc Ios lulistas polacos quc actuaban cn el cxtranjcro. 
U n o de los p r imeros conoccdores dc la obra dcl filosofo catalan cra cl 
canonigo August inus Dirsaw, proccclente dc la ciuclacl de Tczew, predicaclor 
cn la Catcdra l dc F r o m b o r k al comicnzo dcl s ig lo X V . C o p i o y c o m e n t o 
m u c h a s obras dc Llull. En las bibliotccas dc Gdatisk sc han conscrvado va-
rios manuscr i tos dc Llull - cop iados por D i r s a w - sobrc tcmas logicos, mcdi-
cos y otros , 1 cntrc cllos su/Jr.v Brevis.2 
En ot ras b ib l io tecas (Cracovia, Lwow) cncontramos solamentc manus -
critos medicos de Llull. 3 Un ccxlicc dc Andrcs Grzymala, medico polaco del 
Otlo Ciiinlhcr, Dic llandschrifle.n dcr Kirchcnbiblioihck von Sl. Warien in Danzig (Danzig, 
1921), pp, 430-435; Johanncs Stdhr, «Slcphan Bodckcr O. Pracm., Bischofvon Brandcnburg und Rai-
mundus Lullus»,£X 4 (1960), 191. 
2 Aclualmcntc cn la Bibliotcca dc la Acadcmia dc Cicncias dc Polonia cn Gdarisk. Vcasc Waltcr 
W. Artus, «The Tradition of IhcArs brevis», EL 13 (1969), 155; Ldward Potkowski, Ksia^ka rekopis-
mic.nnmv kuhurzc. 1'olski (El libro manuscrilo en la cultura de 1'olonia) (Varsovia, 1984), pp. 197,207. 
3 W4adyslaw Wislicki, Katalog rckopisdw biblioteki Uniwersyletu Jagiellonskiego (Caldlogo de 
manuscritos dc. la liibliotcca dc. la Universidad Jaguellonica) (Cracovia, 1877-1881), pp. 239, 247;Cala-
logus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Ossolinianuc Lcopotiensis (Wrooiiw, 1966), vol. III, 
p. 246; la bibliotcca conlicnc tambicn un cddicc dcl siglo XVI sobrc la alquimia dc Llull, cscrito cn 
franccs. 
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s ig lo XV, conticnc cl t ratado/l /w tnedicinae, t raducido dcl arabc por Llul l . 4 
Macicj dc Micchowo (1457-1523), otro medico polaco, tambicn historiador 
y geografo, tcnia cn su bibliotcca kiArs Brevis y otros manuscr i tos dc Llull, 
r e l a t i v a m e n t e raros en Polonia. 5 P o d c m o s dccir que pcqueho cra - c o n ex-
ccpc ion del gcrmanizado n o r t c - cl intcrcs por Llull cntrc los polacos dcl si-
g l o X V . Sc podr ia qu izas hablar dcl influjo indirecto dcl fildsofo catalan a 
t ravcs dc la obra de Lcfcbvre cFEtaplcs y Tomas Murncr, lulistas cxtranjc-
ros conocidos en Polonia . 6 Estc u l t imo l lego a la Universidad dc Cracovia, 
dondc cnsend logica por algun t icmpo y propago su artc memorativa, basacla 
en las ideas lulianas. Estc artc tuvo bucna acogida en Cracovia. La difundian 
Anton i Radomski , Bcrnardino Estanislao Korzybski y o t ros . 7 Pc ro cstc artc 
t uvo quc desaparcccr con cl progrcso dcl arte de imprimir incunablcs 
y libros. 
Entrc los incunables quc sc conservan en las bibliotccas dc Polonia en-
contramos solamentc clos cjemplares de una obra de Llull, De laudibus Bea-
tae Virginis Mariae, Paris, 1499, en la Bibliotcca Jaguellonica de Cracovia y 
cn la dc la Acadcmia dc Ciencias en Gdarisk. 8 Igualmente pocos son los co-
mentar ios tcmpranos sobrc Llull cn las bibliotccas dc Polonia, aunque algu-
nos imprimfa cn Sevilla un polaco, cl famoso impresor Estanislao Polono . 9 
Dcsdc cl fin dcl s ig lo XVI y sobre todo en el XVII crccc cl intcrcs por 
Llull cn Polonia. Llcgan por cntonccs numcrosas edicioncs tempranas dc las 
obras clc Llul l , a veces con comentarios dc Giordano B r u n o , 1 0 imprcsas en 
tocla Europa Occidcntal , sobrc todo en Francia y Alcmania, y cn P raga . 1 1 El 
catalogo ccntral dc la Bibliotcca Nacional cn Varsovia las rcgistra cn versio-
ncs Ia t inas y f ranccsas , publ icadas cn 1515, 1517, 1546, 1592, 1598, tam-
Maria llornowska y llalina Zd/.ilowiccka, Zbiory rekpisnuenne w Polsce sredniowiecznej (Los 
fondos muniiscrilos en Polonia medieval) (Varsovia, 1947), p. 173. 
I.cszck Ilajdukicwicz, lliblioteka Macieja z Miechowa (l.a llibliotcca dc Maciej de Micchowo) 
(Wrodiw, 1960), pp. 163, 179,422. 
6 Slclana Swiczawski, Dzieje fdosofi europejskiej XVwieku (llistoria dc la filosofia europea del 
siglo .VI), vol. I (Varsovia, 1974), p.259. 
Kazimicrs Morawski, Ilistoria Uniwersylctu .1 agiellonskiego (Ilistoria de la Univcrsidad Jague-
Ilonica), vol. II (Cracovia, 1900), p. 162. 
s Vcasc Incunabula quac in Hibliolhcc.is Poloniae asscrvantur (Wralislaviac, 1970). 
9 Hslanislao Polono imprimid cn 1500 dos obras dc Pclrus dc Ciui, tcologo y filosolo calalan dc Ia 
scgunda parlc dcl siglo XV, dclcnsor dc I.lull -Mclaphisica seu dc formalilatibus. De differentia yJanua 
artis RaimundiLulli. VcascEstanislao Polono. Un extraordinario impresorpolaco en la Espaha de los 
siglosXVy XVI, 1941-1504, cdicion prcparada por Anlonio Odriozola (1'onlcvcdra, 1982). 
1 ( 1 Sc Irala dc oncc cjcmplarcs dc Kaimundi Lulli Opera ea quae ad adinvcnlam ab ipso artem uni-
vcrsalcm... pcrtincnl (Argcntinac, Argcnlorati, 1598, 1609, 1617, 1651), scguidos dc cuatro Irabajos dc 
Bruno, quc sc cncucntran aliora cn la Bibliolcca Nacional cn Varsovia, cn la dc la Univcrsidad dc Craco-
via, dc Wrooitw y cn olras. Vcasc Andrzcj Nowicki, V.gzempiarze pierwszych wydah dzic.l Giordana 
llruna w bibliotckach polskich (l.os ejemplares dc primc.ras edicionc.s de las obras de Giorduno Hruno cn 
bibliolccas polacas), «Euhcmcr», 1963, mim. 3. 
1 1 /.olia Wisniowska, Kululog starych drukow bibliotcki muzeum • zamku w Lancucie (Catdlogo 
de los viejos impresos en la biblioleca dcl museo y castillo cn I.uhcut) (Lancut, 1974), p. 599. 
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bien cn los siglos postcriorcs, quc sc guardan actualmcnte cn varias bibliotc-
cas dc las univcrsidades, en las bibliotccas piiblicas y cn las dc ordenes rcli-
giosas. 
N o obs tan tc , cn la epoca del Renacimicnto, Llull no tuvo scguidorcs en 
P o l o n i a , a u n q u c los tuv ic ron , por e jcmplo , Parace lso y Agr i co l a , a m b o s 
m u y influidos por cl pensador catalan. Las idcas dc Llull cran crit icadas por 
B a r t o l o m e Keckcrmann tanto en su Praecognita philosophica (1599) como 
cn Gymnasium logicum. Segiin el filosofo dc Gdarisk cada ciencia tienc su 
objcto dc investigacion, sus propios mctodos, persigue otros fines. No es po-
s ib lc , por tan to , una cicncia general y universal como la Gran Artc luliana. 
Kcckermann dedico varias pag inas 1 2 al analisis y crftica del lulismo. 
U n a dc las mas t empranas not ic ias polacas sobrc Llull cs la quc figura 
en el pr imcr diario polaco dc peregrinacion por Espafia, cscrito en 1595 por 
un via jero anonimo. El viajcro polaco , muy hispanofilo - p r o b a b l c m e n t c cl 
poeta y humanista Estanislao Niegoszewsk i - con mot ivo de su visita a Ma-
l lorca , c u y a s t ierras describc, dedico relativamcnte mucha informacion a la 
vida y obra de Llull . 1 3 
En el siglo XVII crece cl prcstigio de Llull entrc los alquimistas polacos. 
El mas famoso cntrc ellos cra Migucl Scdziwoj (1566-1633), conocido cn to-
da Europa como Michacl Scndivogius. Sedziwoj al visitar Espana ya durantc 
su primcr viajc al cxtranjcro, cn los afios ochenta dcl siglo XVI , se rcficrc a 
las obras alqufmicas atribuidas a Llull cn su Tractatus de lapidephilosopho-
rum ( 1 6 0 4 ) 1 4 y cn otras obras traducidas a muchos idiomas europeos . 1 5 
A l g u n a s obras de Llull tenfa en su bibliotcca Hicronimo Pinocci (1613-
1676) , un i ta l iano residcntc cn Polonia, interesado - cn t r e muchas otras co-
Vcasc su Praecognitorum logicorum tractatus, III (Hanoviac, 1606), pp. 101 107, y la obra 
ancxa Cymnasium logicum, pp. 51-56; Hronisiiw Nadolski, Zycic i dzialalnosc naukowa uczonego 
gdariskiego Bartlomicja Keckermanna. Studium z dziejdw odrodzenia na Pomorzu (La vida y obra de 
Barlolomc Kecke.nnann un sabio de Gdansk. Un e.studio de. la historia del Renacimiento en la region del 
Bdltico) (Toruri, 1961). 
1 3 Anonima diariusz pcregrynacji wloskiej, hiszpanskiej, portugalskiej (Diario andnimo de la pe-
rc.grinacion por Italia, Espaha y Porlugal), cdicion a cargo dc Jan Czubck (Cracovia, 1925), pp. 60, 61, 
69; vcasc tambicn Claudc liackvis, «I.c Journal dc voyagc d' un Polonais dans 1' Ilalic ct 1' Kspagnc dc 
1595», I.e Flambeau (Bruxcllcs, 1953), pp. 263-269, 384-390; hay una polcmica polaca sobrc quicn fuc 
cl autor dcl cilado diario: I lcnryk Darycz, Spojrzenie wprzeszlosc polsko-wloska (Ojcada alpasadopo-
laco-italiano) (Wroclaw, 1965), pp. 312-3-12; Wladyslaw Magnuszcwski, O autorze Dziennikowpodrozy 
po Wlosze.ch, Malcic, lliszpanii i Portugalii w 1595 r. (Sobrc el aulor de diarios de pe.regrinacion por 
Ilalia, Malla, Espaha y Porlugal c.n c.lafw 1595), «Odrodzcnic i Rcfcormacja w Polscc» (Wroclaw, 
1974), vol. XIX; I Icnryk Barycz, Kcwizja rewizji, czyli oprzedwczesnym pasowaniu jczuity Eryderyka 
Szembcka na aulora anonimowego diariusza podrozy wlosko-iberyjskiej z 1595 r. (Revision de la revi-
sidn o sobre. e.lprccipitado reconocimiento del jesuita Fc.derico Szembek como aulor del diario anonimo 
de pcregrinacion italiano-iberica), «Odrodzcnic i Rcfcormacja w Polscc» (Wroclaw, 1977), vol. XXII. 
1 4 Michal Sedziwoj, 'Iraktat o kamieniu filozoficznym, Iraduccion dcl lalin, prologo y comcntario 
dc Roman Bugaj (Varsovia, 1971), passim. 
' Una monografia sobrc Sijdziwoj, minuciosamcntc documcntada, ha sido cscrila por Roman Bu-
gaj, Michal Scdziwoj (1566-1633). /ycic ipisma (Wroclaw, 1968). Dc sumo intcrcs cn cl libro citado cs 
la rcfcrcncia cn la piigina 72 al hucn conocimicnlo dc I.lull cn Bohcmia. 
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s a s - por la alquimia. Hay quc subrayar quc Italia scrvfa muchas vcccs como 
intcrmediario en la recepcion dc la cultura espahola en Polonia. 1 6 
El cc lcb rc m a t e m a t i c o y jesui ta Adam A d a m a n d y K o c h a h s k i ( 1 6 3 1 -
1700) , 1 7 u n o de los mejores cientfficos po lacos del siglo XVII , mos t ro un 
gran intcrcs por Llull y por los aspectos medicos dc la alquimia. Kochahski , 
f a m o s o por su c rud ic idn , lefa obras en varios idiomas, cl espahol incluido; 
cra autor tambien de obras sobrc ffsica y astronomfa. Movido por cl afan lu-
liano y lcibniziano dc construir una lengua universal mantcnfa contactos con 
su co lega a l eman . La obra pcrdida Potestas divitiarum de R a m d n Llul l la 
buscaba cn toda Europa, tambien con ayuda de su amigo y corresponsal in-
fatigable, Gottfricd Wilhelm Leibniz, 1 8 muy rclacionado con Polonia . 1 9 
Igualmentc quc Leibniz, ha contribuido al conocimiento de Llull en Polo-
nia - e n cste caso mas d i rcc tamente- otro extranjcro, cl pcdagogo y rcforma-
dor checo, Juan Amos Komensky (Comenius), influido por el filosofo cata-
lan. Perscguido por los catdlicos y feudales como herejc - e r a profesor en las 
cscuelas de la iglcsia dc los Hcrmanos Chccos - , vivio cxiliado en Polonia de 
1628 a 1655, enschando en Lcszno y publicando varios libros en nucstro 
pafs. Comcnius , quc hablaba polaco y sentfa una fuertc prcocupacion por el 
dcsarrollo de estc idioma, considcraba Polonia como su segunda patria. El 
perfodo mas creador dc su vida son precisamentc los ahos de su cstancia en 
Polonia (Lcszno, Elblag). La obra dc Comenius pertenecc, por eso, casi 
igualmentc tanto a la historia dcl pensamicnto checo como al polaco. 
Hay refcrcncias dircctas a Llull y a su Ars magna en Trierlium catholi-
cum de C o m e n i u s . Las scmejanzas cntrc la Gran Arte luliana y la Gran di-
dact ica o Didac t ica magna comcniana consisten en el afan encic lopcdico y 
d c m o c r a t i c o dc ambos proycctos. En las ticrras dc Polonia, cn Lcszno alrc-
dedor dcl aho 1630, ha surgido su idea de Pansoffa, cercana a a lgunos prin-
c ip ios fundamcn ta l c s dc la Gran Artc luliana. Pansoffa -segi in C o m e n i u s -
Micczysiiw Brahmcr, La biblioleca dei PinoccL Un episodio nella storia degli ilaliani in Polo-
nia (Roma, 1959), pp. 10-11; K. Targosz, Hieronim Pinocci. Studium z dziejow kullury naukowej w Pols-
ce XVII wicku (Hicronimo Pinocci. Kstudio dc historiu dc la culturu cicnlifwa cn Polonia del siglo XVII) 
(Wroobw, 1967), p. 90. 
1 7 Edmund Ellcr T.J., Adam Kochahki T.J.,najwybilniejszy przedstawiciel Polski na europcjskim 
terenie naukowym u schytcu XVII wieku (Adam Kocha/Lski T.J., el mds destacado representanle dc Polo-
nia en la ciencia europca a finales dei siglo XVII) cn «Sacrum Poloniae Millcnium» (Roma, 1954); 
llcnryk Barycz,//u(on'a naukipolskiej (Ilistoriu de la cienciapolaca),vo\. II (Wrocliw, 1970), p. 128. 
I.a parlc mayor dcl cpistolario cntrc Kochariski y Lcibniz fuc publicada cn su versidn original 
latina por Samucl Dickstcin cn «Pracc Matcmatyczno-Fizycznc», vol. XII (Varsovia, 1901-1902). 
1 Scgiin su propia conlcsidn -hccho subrayado con orgullo por Lcibniz, pcro hasta ahora no vcri-
1'icado por documcntos- la familia dcl fildsofo cra dc origcn polaco. Sin cmbargo, muchos datos confir-
man, cso si, su bucn conocimicnto dc Polonia y su gran simpatia hacia los polacos. Vcasc adcnuis dc una 
bibliografia abundantc sobrc cl tema cn polaco, cl libro dc Konrad Bittner, Slavica bei G. W. Leibniz 
(1'rag, 1932). Aqui sugcrimos que cslando muy relacionado con la cultura polaca y ocupando un lugar 
dcstacado cn la bibliografia filosdfica polaca, Lcibniz ha contribuido un poco al mejor conocimiento de 
Llull, su lcjano macstro catalan, cn Polonia. 
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es una gran sintcsis unificaciora del saber cientifico destinado para todos los 
hombres independientemente de su posicion social y material. Su fin seria la 
paz un ive r sa l , la colaboracion cntre distintos paises, el bienestar y l ibertad. 
El sabcr h u m a n o concen t rado cn la Pansoffa debe apoyarsc cn cl conoci-
micnto a rmonico de Dios, dc la Naturaleza y dc todas las artcs. La confianza 
i l imi tada d e C o m e n i u s en la razon humana, semejante al socinianismo quc 
d io origen a la iglesia de los Hcrmanos Polacos, que cra un mov imien to an-
titrinitario, quiso ser compatible con la tcologia, convirtiendosc asi la Panso-
fia cn una c i e n c i a c r i s t i ana , cn una e n c i c l o p e d i a ba sada cn la S a g r a d a 
Escr i tu ra . 2 0 
M u c h o s teologos europcos criticaban tales ideas del racional ismo, de la 
d e m o c r a c i a y to lcrancia inherentes en Llull y Comenius . Entrc los polaco 
dcl s ig lo X V I I not ic ias sobrc las«herejias» de Llull - ce rcanas a las iglesias 
d i s i d c n t c s - daban rcprescntantcs dc la Contrarreforma, sobre todo Abraham 
Bzowski (Bzovius) , teologo y prcdicador contra el protestant ismo cn Poz-
nari, Cracov ia , y Varsovia . Bzovius (1567-1637), como destacado histo-
r i a d o r d c la I g l c s i a , d e d i c o m u c h a a t e n c i o n a L l u l l en su Annalium 
ecclesiasticorutn. A u n q u c cn sus juicios cra muy parcial, su informe es litil 
documen to para la historia de las controversias en torno al lu l ismo de los si-
g los XVI y X V I I . 2 1 Otro critico de Llull a finales del siglo XVII era el jesui-
ta polaco, profesor de filosofia cn Poznari, Juan Morawski (1633-1700) . 2 2 
P a r e c e q u e la obra de Llul l ha s ido conocida t ambien por W o j c i e c h 
T y l k o w s k i , S.J. ( 1625 -1695) y por un ateo Kazimierz Lyszczyriski (1634-
1689). 
El m a s dcs t acado entre los lul is tas convic tos de la Europa Oriental en 
aquella epoca cra probablementc el pocta polaco, filosofo y rcformador reli-
g i o s o , del fin clcl s ig lo XVII Jan Bialobocki (Bialobodsky) . Sobre su vida 
avcn tu rc ra y apas ionan te tanto cn Polonia c o m o en el extranjero sabemos 
m u y p o c o y lo que es cierto guarda analogia con la vida de su lejano maes -
tro medieval , Ramon Llull. 
B i a l o b o c k i p r o v e n i a de una cclebre familia de h ida lgos y caba l l e ro s 
qu icnes luchaban contra los turcos y cosacos o estaban al servicio de los rc-
ycs p o l a c o s , c o m o sus secretarios, de la region dc Przemysl al su d es t c dcl 
pa i s . D c s p u c s de uria educacion cn varios colcgios jesui tas y protes-
tan tcs (p robab lemente calvinistas), durantc los anos 1665-1679 permanecfa 
Sobrc Comcnius, su Pansofia y sus rclacioncs con Polonia vcasc: Lukasz Kurdybacha, Dziahl-
nosc Jana Amosa Komehskiego w Polsce (IM viday obra de Juan Amos Comenio en Polonia) cn id., Pis-
ma wybrane. (Obras escogidas) (Varsovia, 1976), vol. II; Tadcusz Bicrikowski, Komenski w nauce i 
Iradycji (Comenio en ciencia y tradicion) (Varsovia, 1980), «Pamiijtnik Slowiariski» (1971) , vol. XXI 
(ntimcro monografico dcdicado a Comcnius). 
2 1 A. Bzovius, Annalium ecclesiasticorum, tomus XIV (Coloniac, 1618), pp. 1398-1416. 
Alois Madrc, Die iheoiogische Polemik ge.gen Raimundus Luttus. Eine Unlersuchung zu den 
Ele.nchi auclorum de. Raimundo male senlientium (Miinstcr, 1973), p. 56. 
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en Europa Occidental, cstudiando filosofia y teologia, tambicn cn la Univcr-
sidad dc Val ladol id . 2 3 Poco despues de su vuelta de Espafia, perseguido por 
los jcsui tas como hcresiarca y «macstro de herejias», emigro a Rusia, crean-
do allf el fenomeno curioso y duradero del l lamado «lulismo ruso», poco cs-
clarccidoshasta ahora, a pesar de una bibliograffa muy abundantc accrca del 
t e m a . 2 4 Parece que los ul t imos aproximadamente veinte afios de su vida 
los pa so cn Rusia, en Moscii a partir del ano 1681. Al principio su nombre 
figuraba en el ccntro de las polemicas religiosas del pafs vccino, sus opinio-
n c s c r i t i caban var ios oficialcs de la iglesia ortodoxa rusa, muchas pcrsonas 
cc lo sas dc su gcn io emplcaban intr igas contra su persona acusandolc antc 
las autor idades dc herejc y librcpcnsador. 2-'' Tal situacion lc impidio haccrsc 
cargo dcl rcctorado de la Acadcmia Eslavo-Gricgo-Latina, aunquc cra hom-
bre m u y educado, sabfa polaco, latfn, frances, cspafiol, italiano, ruso y anti-
guo cs lavo eclesiastico. 
Paula t inamente Bialobocki paso a la iglesia o r todoxa rusa - b a u t i z a d o 
c o m o A n d r e s - y entro al serv ic io de los zares, con ayuda del arzobispo de 
Smolerisk. En la Corte ensefiaba latfn a varias personas influyentes, cra tam-
bien traductor y participo en una mision diplomatica rusa cn China. 
Juan (Andres) Bialobocki (Bielobodsky) es autor de varias obras filoso-
ficas y poeticas, en su mayorfa manuscri tas, pero de gran difusion en Rusia. 
Estas se han conservado en numcrosas versiones rusas, a lgunas - s e g u n cier-
tos d o c u m e n t o s - fucron cscritas antes en polaco, otras cn ruso un poco «po-
lonizado», pero espccialmcntc adaptadas a la rcalidad rusa. 
Bia lobocki cs autor dc la traduccion al ruso de la Imitacion dc Cristo dc 
T h o m a s de Kempis y dcLJr.s- Brevis dc Ramon Llull. Su obra mas importan-
tc cs La Gran Arte de Ratnon Llull, escrita al pareccr en po laco , 2 6 y d c la 
cual se han consc rvado , sin cmbargo, solamente varios ejemplares traduci-
Alcxandr Gorfunkcl, Andrei Ilielobocki -poet iftlosof kontsa XVII- nachala .VI7// w. (Andres 
liielobocki - poela y fildsofo del fin dei siglo XVIIy del comienzo de. XVIU) cn «Trudy Oldcla Drcvncrus-
skoi Litcralury» (Moscii-Lcningrado, J962), vol. XVIII; id., «Pentalcugum» Andreia Dielobockogo. IzLs-
torii polsko-russkij literaturnyj sviazei (Kl Pentateuco de Andrcs IHclobocki. Dc historia dc las 
relacioncs lilcrariaspolaco-rusas) cn «Trudy Otdcla Drcvncrusskoi Litcratury» 1965, vol. XXI. 
2 A Existc un bucn rcgistro dc la bibliografia rusa sobrc Llull cn cl csludio dc Elcna Volf, Ilistoria 
de la calalanistica en Rusia y en la URSS, cn cl volumcn colcctivo Iberica. Kullura narodov Pircnctsko-
go poluostrova (Iberica. Cultura de lospueblos dc. la peninsula tberica), cdicion a cargo dc Gucorgi Stc-
panov (Lcningrado, 1983), pp. 141-144, 147-148; vcasc tambicn Pavcl S. Popov, Nikolai Sliajkin, 
Raz^vitic loguicheskij idey v epoju Vozrojdcnia (Desarrollo de las idcas logicas en el pe.riodo del Rc.naci-
mienlo) (Editorial dc la Univcrsidad dc Moscii, 1983), pp. 87-99; V. Ar/.anujin, Russkiie. ritoriki kak islo-
riko-ftlosofskoie iavlcnic, «Eilosofskic Nauki» (1990), niim.6. 
Dm. Tsvctaycv, Pamiatniki k istorii protc.stantsva v Rossii (Documenlos para la hisloria de.l 
prolestantismo cn Rusia) (Moscti, 1888), pp. 196-242. 
2 6 E. Harsov, dcscribicndo un manuscrito dc «La Gran Arlc dc Ramon Llull» cxistcnlc cn la bi-
bliotcca dcl monastcrio dc Vyg (al cslc dcl lago Oncga), subraya ()uc cslc cs una Iraduccidn dcl polaco al 
ruso, Iraida por Enisov dc Kiev a Vyg -Opisanic rukopisey i knig Khraniaschijsia v Vygolcksinskoy bi-
blioleke (Dcscripcidn dc manuscrilos y libros quc sc guardan cn la bibliolcca dc Vyg) cn «Lctopis zaniati 
arjcografichcskoy kommissi» (Pctcrsburgo, 1877), p. 24. 
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dos al r u so . O t r a s obras dc Bialobocki - a l g u n a s basadas cn las de Llull o 
con refcrcncias a su persona, a Mal lorca y la cultura e spano l a - son las si-
guientes: Didlogo breve delAmor con la Verdad (obra escrita alrededor del 
a n o 1685 y publ icada en Petersburgo en 1712), varias redacciones de Reto-
rica, El libro de filosofia, El pentateuco (magnffico poema filosdfico cditado 
recicntcmcntc - e n 1 9 6 5 - por Gorfunkel) y Wyznanie wiary (Confesidn de la 
fe) - m a n u s c r i t o rcdactado cn polaco y en ruso . 2 7 
En c u a n t o a su p c n s a m i c n t o fi losofico y rel igioso se percibe un cicrto 
p a n t c i s m o y d c i s m o , en el cual Dios cs identificado con la Naturalcza y el 
Ser. Filosoffa y Gran A r t e - v i s t o como un metodo cicntifico un iversa l -ocu-
pan cn su s i s t ema un lugar ccntral c indepcndicntc dc la teologfa, m a s bien 
cr i t icada por Bia tobocki . En sus obras filosdficas cl lulista polaco-ruso no 
dcf iendc ni el c a lv in i smo ni cl lu teranismo ni tampoco la iglesia or todoxa 
or icn ta l , doc t r inas cr is t ianas cercanas a su cspiritu. En su concepcion dc la 
rc l ig ion p o n c cl acento cn la union pcrsonal e intima con Dios. El crcyente 
d e b e d i r ig i r se a la iglesia quc le gus te , ya que en cada religidn uno puede 
salvarsc. En eso se ve el influjo de la Reforma sobrc Bialobocki. En su acti-
tud m a r c a d a por el afan de d ia logo y cspfritu de tolerancia se d e s c u b r c n 
tambicn las prcmisas para una crftica racionalista de la Sagrada Escritura. 2 8 
En su obra l i tcraria, sobre todo en cl poema Pentateuco, b a sado en la 
poesfa de los poe tas a lemanes neolatinos Raader y Niess y del polaco Bru-
dccki, Bialobocki ha mostrado gran maestrfa poetica en la versificacidn. 2 9 El 
poc ta cxp lo ta una tcmat ica esca to logica y una problemat ica de la mucr te 
(meditatio mortis), asf como el horror, la danza macabra, la vision del infier-
no , la idea de vanitas vanitatum, antftcsis dc la luz y oscuridad y otros moti-
vos prcdilcctos dcl Barroco. 3 0 
Dm. Tsvctaycv, op. cit.; Alcxandr Gorlunkcl./lndrci Iliclobocki..., p. 208. 
2 8 Alcxandr Gorfunkcl, Andrei liielobocki..., pp. 209-210. 
2 9 Alcxandr 1'anclicnko, Russkaya stijotvornaya kultura XVII veka (La poesia rusa del siglo XVII) 
(Lcningrado, 1973). 
3 Lcszck Suchanck, Thanalos i eschatologia. / obserwacji nadpoezja baroku rosyjskiego (Tana-
tos y escalologia. Observaciones sobrc poesia dcl Barroco ruso), «Rocznik Komisji Historycznolitcrac-
kicj» (1974), vol. XII; id.,Kosyjskipocmat cschatologiczny epokibaroku (Elpoema escaiologico rusode 
la tipocu dcl llarroco), «Slavia Oricnlalis» (1975), num. 1. Olros dos autorcs polacos han cscrito algo so-
brc la obra lilcraria dc nucstro paisano olvidado -Samucl Fiszman, Nowe aspekty badan nadrola pols-
kic.jkultury w rozwoju kullury rosyjskiej w wieku XVII (Nucvos aspectos dc invcsligacion sobre elpapel 
de la culturapolaca en el dcsarrollo dc la cullura rusa dcl siglo XIII) cn «For Viktor Wcintraub», cd. ^y 
V. Hrlich ct al. (Thc Ilaguc-1'aris, 1975); 1'aulina I.cwin, «Lilcratura staropolska a litcratury wschod-
niosbwiarfskic»(La litcratura polaca y las lilcraturas cslavas orientalcs hasta cl siglo XVIII) cn Literatu-
ra slaropolska w kontekicie europejskim (Lalileratura polaca en el conlexto europeo hasta el siglo 
XVIII) (Wroclaw, 1977); vcasc tambicn Andrzcj Litwornia, «Hiclobocki Andricj Christolorowicz», cn 
Literatura polska. I'rzewodnik e.ncyklopedyczny (La lilcratura polaca. Guia enciclopedica) (Varsovia, 
1984). Notcmos que cstos son los unicos cstudios polacos dondc sc han inscrlado algunas noticias sobrc 
Bialobocki. Ocsgraciadamcntc no hcmos logrado dcscubrir nucvas fucntcs sobrc su vida para complctar 
los documcntos hallados por Gorfunkcl. 
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D e su o b r a p r inc ipa l y de m a y o r difusidn -La Gran Arte de Ramdn 
Llull- hay q u e subrayar que es una obra original y de sfntesis y no sdlo una 
t r aducc ion c o m o lo es la Kratkaya nauka (Ars Brevis). BiaJobocki ha m o s -
t r ado bucn conocimiento no solamente del pensamiento de su maes t ro cata-
l an , s i n o t a m b i e n de sus d e s t a c a d o s c o m e n t a d o r e s . S e han c o n s e r v a d o 
n u m e r o s a s cop ias manuscri tas de La Gran Arte de Ramon Llull en Ias bi-
bl iotecas de Moscii, Leningrado, Kiev y Kalinin, estas liltimas provenientcs 
del m a s lejano norte ruso. En total, actualmente se guardan unos 80 manus -
cr i tos lu l i anos en las b ibl io tecas y archivos sovieticos. En su t i empo - g r a -
c ias a s u s va lo res a u t o d i d a c t a s - eran a m p l i a m c n t e difundidos, c i rculando 
en t re las capas m a s bajas dc la soc iedad rusa desde finales del siglo XVII 
has ta b ien entrado el siglo XIX. Bia lobock i como Llull se dirigia al pueblo 
s in e d u c a c i d n formal . Los lcctores de La Gran Arte de Ramon Llull e ran 
c a m p e s i n o s , revendedores y artesanos - l a gente ansiosa del saber pcro des-
provis ta dc la oportunidad para obtener educacidn en escuelas y universida-
d e s - q u i c n e s quer ian hal lar cn ella un c o m p e n d i o popu la r de f i losofia y 
c ienc ia . 3 1 
Los manuscr i tos lulianos eran difundidos tambien entre los representan-
tes de una secta disidente conservadora de la Iglesia ortodoxa rusa, oponien-
dose asi a los cscritos de la Iglesia oficial. 
D e s d e cl pun to de vista cientifico el contenido de La gran Arte de Ra-
mdn Llull era muy anticuado, incluso para los lcctores rusos poco educados, 
pe ro la obra era litil como una guia de retdrica, de importantc influencia en 
la f o r m a c i o n de la terminologfa filosofica rusa. De otra parte, parecc que el 
l u l i s m o c o m o m e t o d o c idcologfa e s tuvo mas ce rcano a la ortodoxia rusa 
oriental que al cartesianismo y a la cicncia modema europea. 3 2 
Mient ras que en la Rusia del siglo XVIII Llull gozaba de gran popular i-
dad - a n t c s dc los ahos ochcnta dcl siglo XVII cra un autor comple tamentc 
i g n o r a d o - en la Polonia dc final dcl siglo XVII dcsaparccio cl intcrcs por cl 
p c n s a d o r ca ta lan y, aunquc sus obras sc perdieron o han p e rm an ec id o en 
manuscr i tos , el liltimo lulista halld un clima mas favorable cn cl pafs vccino. 
Alcxandr Gorfunkcl, «Velikaya nauka Raimunda Lulia i cyo chilaticli» («La Gran Arte de Ra-
mon Llull y sus lcctorcs») cn XVIII vek (El siglo XVII!) (Moscu-Lcn ingrado, 1962). 
3 2 V. I'. Zubov, K istorii russkogo oratorskogo iskusstva konlsa XVII — pervoy poloviny XVIII v. 
Russkaya lullianskaya lileratura i eyo naznachenie (De la historia del arte oralorio ruso del fin del siglo 
XVIIy de la primera parte del siglo XVIII. IM lite.ralura luliana rusa y su destinacion), «Trudy Oldcla 
Drcvncrusskoi Litcratury» (1960), vol. XVI; V. P. Zoubov, «Quclqucs noticcs sur lcs vcrsions russes dcs 
ccrits ct commcnlaircs lullicns», EL 2 (1958), 63-6. Notcmos quc, a la luz dc los dcscubrimicnlos dc Gor-
funkcl sobrc Biabbocki y LIull, algunos juicios dcl historiador sovictico dc cicncia V. Zubov (1899-
1963) qucdan anticuados. Vcasc lambicn V. I'. Vompcrski, «Slilistichcskaia ticoria A. C. Biclobodsko-
go» (Tcoria cstilislica de A. C. Biclobodsky) cn: Lingvisticheskie aspekty issledovania literalurno-judo-
zestviennyj tickslov (Aspectos linguisticos de la invesligacion de los lextos literario-artisticos) (Kalinin, 
1979), y cl artfculo muy sugcrcnlc, aunquc alcjado de nucstro lcma, dc S. Misscr Vallcs, «Ramdn Llull y 
las iglcsias oricnlalcs disidcntcs», EF 62 (1961), 37-70. 
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N o hc ha l lado n inguna noticia importante sobrc Llull en la Polonia dcl 
s ig lo X V I I I y cn cl s ig lo siguientc aparecen solamentc breves artfculos so-
brc el filosofo catalan cn las primeras enciclopedias polacas. 3 3 
En la s cgunda par tc del s ig lo pasado y en el que sigue, a lgunos episo-
d ios de la vida aventurera dcl famoso mallorqufn han encontrado un reflcjo 
fan tas t ico cn l i tcraturas dc la Europa Oriental y Central. Un inspirador de 
ese in te rcs l i tcrar io por LIull cra p robab lcmcntc un pocta espanol , Gaspar 
Nuficz dcl Arce (1834-1903) , conoc ido tambien en Europa oriental. En su 
p o e m a Ralmundo Lulio (1875) cl poeta nar ro un cpisodio legendario de Ia 
vida dcl j o v c n R a m o n , su cx t rano amor a Blanca Castelo - u n a chica muy 
hcrmosa , pcro con pecho ca rcomido- y sus consccuencias incsperadas. Estc 
p o c m a l i r ico , dc sent ido alegorico, fue analizado por uno dc los m a s desta-
cados h i span i s t a s po lacos , Edward Porcbowicz , quien t radujo a d c m a s su 
partc cscncial al polaco. 3 4 
Una nueva version dcl amor lcgendario del mallorqufn fue tcma de otro 
p o e m a , csta vez compucsto por Julius Zcyer (1841-1901), un escritor chcco 
ba s t an t c bien conoc ido cn Polonia, pocta inquicto dc talante lul iano y una-
m u n i a n o a la vcz . El poema aparccio bajo cl tftulo Ramondo Lullo [sic] cn 
sus Pocsfas (Praga 1884). La traduccion polaca dcl pocma chcco sobre Llull 
y su amada Ambros ia de Castcllo [sic] tuvo gran acogida y aparccio cn sietc 
f r a g m c n t o s s c g u i d o s en una revista i lustrada para mujeres y de spucs en 
Obras Escogidas dc Zcycr, contribuycndo asf a la divulgacion, cntrc los lec-
torcs polacos , dcl nombrc y dc la vida avcnturcra dc Llull . 3 5 
P o s t c r i o r m c n t c cl mcncionado hispanista Porcbowicz inc luyo un frag-
mento dc Eelix de les Meravelles del Mdn, una novcla filosofica dc Llull, cn 
su an to logfa de la literatura mcdicva l . 3 6 U l t imamcn tc aparccieron una cdi-
cion crftica dc un texto cn latfn dc Llull dirigido contra Avcrrocs y una pc-
queria s c l c c c i o n de sus cscr i tos l i tcrarios y mfst icos (Eelix, Blanquerna, 
El nuis importanlc cs cl articulo dc Econ Rogalski cn Encyklopedia 1'owszechna de Olgcbrand 
(Varsovia, 1864), lomo 17, y dc Slanislaw Janiiolkowski cn Encyklope.dia Kosciclna (Varsovia, 1899), 
lomo 23; vcasc lambicn cl arliculo dc Jan Nicdziclski cn 1'odrc.czna Encyklopcdia Kosciclna (Varsovia, 
1911), lomo 25-26. 
3 4 Edward Porcbowicz, Ruch literacki potudniowo-zachodmcj Europy (Las corrienlcs litcrarias 
delsur-oesle europco) (Cracovia, 1889), pp. 100-101; lambicn cn IVielka l.itc.ratura 1'owszcchna (Gran 
Litc.ratura Univcrsal), vol. 11, parlc II (Varsovia, 1933), p. 926. 
Tygodnik Mod i 1'owiesci (1897), niimcros 3-9 (cncro-fcbrcro); Julius Zcycr, «Ramondo Lu-
Ilo» cn Wybor pism (Esccritos escogidos), Iraduccion y prdlogo dc Zcnon Przcsmycki (Varsovia, 1901), 
vol. I,pp. 41-71. 
Anadamos quc al amor mfslico dc Ramdn I.lull a Blanca dc Caslcllo -cliica hcrmosa y frigida- han 
dcdicado alcncidn lambicn olros aulorcs -un pocma inacabado El Alquimista y un cscritor alcman Rcin-
hold Schncidcr (1903-1958) cn su novcla Ilckchrung des Ramon Llull. Eslas obras, al conlrario quc las dc 
Ntificz dc Arcc y Zcycr, no fucron ni Iraducidas ni comcnladas cn Polonia. Dc Schncidcr sc ha Iraducido 
solamcnlc su gran novcla alcgdrica sobrc olro pcnsador cspanol, Barlolomc dc las Casas, tilulada Las Ca-
sas vor Karl. 
Wic.Ika Litc.ralura 1'owszc.chna (La Gran Lilcratura Mundial), vol. V (Varsovia, 1932), pp. 668-
7. 
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Libre de conlemplacio en Deu, Libre de amic el Amat, Lo Desconhort, Ar-
bre de filosofia d'amor y ot ros) t raduc idos dcl frances e italiano al polaco 
por Ircna Laskowska para una antologfa dc la mistica franciscana. 3 7 Sin cm-
bargo hasta ahora los invcstigadores polacos - en t r e los cualcs abunclan des-
tacaclos m c d i c v a l i s t a s - no han clcclicado proporcionada atcncion al estudio 
dc la vida y obra muy vcrsatil y contradictoria dcl gcnio mallorqufn. Las re-
fc rcnc ias a Llull suclcn aparcccr cn monograf ias sobrc Nico las dc Cusa , 
Giorclano Bruno , Leibniz , C o m c n i u s - a u t o r e s irrcprochablcmcntc bien co-
nociclos y estucliaclos en Polonia. 
U n o clc los primcros cstudios scrios sobrc el pcnsador catalan cra un ar-
t icu lo dc Edwarcl Po tkowsk i , cn cl cual cl historiaclor mcdicvalista polaco 
n o s ha p rc scn t ado cn forma brevc pero corrccta la filosoffa y a lgunas con-
t rovcrs ias ccleskisticas cn torno al lulismo hasta el siglo XVIII . En su inter-
pretacion Potkowski ponc mucho acento -qu izas un poco e x a g e r a d o - sobrc 
cl racional ismo dc LIull, su confianza en la discusion racional y cl saber hu-
m a n o , p a s a n d o cn s i lcnc io sus aspcctos mis t i cos . La doctrina dc Llull, su 
humani ta r i smo y clemocratismo y su aspiracidn a los cambios dc la realidad 
de en tonces , se ha convcrt ido cn sfmbolo clc una nucva, mcjor y mas racio-
nal cpoca. Scgiin Potkowski , cl lulismo no es un fcndmcno aislaclo cn la his-
toria cle la Europa mcd icva l : «Es , al lado del ave r ro i smo, a pcsar dc unas 
d i fcrcncias cx te rnas con el, una de las principalcs corricntcs dcl racional is-
m o mcdicva l .» 3 8 
El pensamicnto dc Llull y especialmentc su/ir.s magna generalis et ulti-
ma fuc cxaminaclo largo y tcndido por Zcnon Janczcwski cn su tesis dc doc-
torac lo n o p u b l i c a c l a , a l g o c o n f u s a , p r c s c n t a d a en Ia U n i v e r s i d a d dc 
Varsovia. Scgiin cl fildsofo polaco cl objctivo dc la artc luliana, dc su mcto-
do clc c o n o c i m i c h t o , cra pro tegcrsc contra cl csccpt ic i smo quc duda dc la 
fucrza cognosc i t iva dc la razon. Janczewski considcra «la filosoffa dc Llull 
c o m o una c icncia clcl or igcn y dc las lcycs dc todo cl dcvenir, clcsarrollo y 
clcsaparcccr quc dominan cn toclas csfcras dcl conocimicnto». 3 9 
Muchas refcrcncias al gran catalan hay cn la obra historico-filosofica dc 
un catednitico polaco, Andrzcj Nowicki , quicn ha clcstacaclo y documentaclo 
cl influjo clc Llull sobrc Giordano Bruno, aunquc no consiclcra al italiano co-
m o un mcro lulista. El filosofo catakin csta prescntc cn cl italiano, cn su filo-
3 7 Raymundi Lulli, «Libcr rcprobalionis aliquorum crrorum Avcrrois» cdidit Uozcna Wojcic-
cliowska, Mediaevatta Philosophica Polonorum (1973), vol. XVIII, pp. 3-34; Antologia mistykdw fran-
ciszkanskich, vol. [I,siglos A7//-A7/cdicidn a cargo dc I'. Salc/.y Kalcl OFM Cap. (Varsovia, 1986), pp. 
251-267. 
3 S F.dward 1'olkowski, «1'olcpicnic racjonalizmu Lullusa» (La condcnacidn dcl racionalismo dc 
Lullus), Euhemer (1964), niim. 5, p. 27. 
Zcnon Janczcwski, Rajmunda LuWa «Artis magnac gencralis ct ultimac» problemy kombina-
toryki (1'roblemas de la combinaloria en Ars magna gene.ralis el ullima de Rumdn I.luU) (Univcrsidad 
dc Varsovia, 1968), dircclor l)r. Jan Lcgowicz. 
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sofia dc la naturalcza, artc mcmorativa, logica clc invcncion, cn cl uso clc re-
volutiones ciradorum. Giordano Bruno sc inspiraba mucho cn cl mctodo dc 
Llul l , cn cuya obra pcrc ibio aclcmas los gcrmcncs dc un csccpticismo prc-
cartcsiano, ya quc para cl catalan la ducla cs un comicnzo dcl filosofar.40 
Scgiin N o w i c k i , tambien los cxpcr imcntos et imologicos clc Hcidcggcr 
t icncn su origcn filosofico cn Ramon Llull, autor coetaneo dc Duns Escoto , 
sob rc cl cual Hciclcggcr cscr ibio un l ibro, y probablementc bien conocido 
por el filosofo a l eman . 4 1 C o m o cs sab ido , el filosofo de Mallorca creia quc 
lo quc dctermina la csencia dc una cosa u objeto no cs su forma, sino su m o -
clo dc funcionar , su quchaccr caractcr is t ico. Para exprcsar su pcnsamicnto 
c rcaba n u c v a s pa labras - v c r b o s , participios y sustant ivos gcneralcs. Escri-
bia , po r c jcmplo, leoni proprie competit lconnare, Homo est ens hominifi-
cans, natura nalurans, crcaba palabras como maiorificabilia, hominificabi-
lia, c tc . Ana log icamcntc Hciclegger -qu icn profcsaba una tcoria s cmc jan t e -
cscribia Die Welt weltet, das Dingen der Dinge. 
A c a b a n d o nucs t ra informacion sobrc el conoc imien to del famoso ma-
llorqufn cn PoJonia, hay quc mencionar tambicn una historia dc la filosoffa 
mcdieval y otra dc la logica, cscritas cn Polonia, obras quc prcsentan los es-
c r i tos cle Llull co r rcc tamcnte y no m a r g i n a l m c n t e , aunque por neccsidad, 
b r c v c m c n t c . 4 2 Dc todo lo cscr i to sc pucde infcrir quc resta todavfa una am-
pl ia invcs t igac ion sobrc la prcsencia de Llull cn Polonia, sobrc todo cn los 
s ig los X V - X V I I , y un cstuclio scrio y objctivo sobre la vicla y obra dcl gran 
pensaclor catalan, prcscntaclo hasta ahora con mas dc un clisc tc')pico. 
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4 1 Andr/.cj Nowicki, Czbwiek w iwiecie dziei (El hombrc en cl mundo dc obras) (Varsovia, 
1974), pp. 17-20. 
4 " W-ttdysiiw Hcinrich, 7.arys historii filozofii srcdniowiccznej (Esbozo de hisloria de la filosofia 
mcdieval) (Varsovia, 1963), pp. 270-273; Tadcu.s/. Kolarbiriiki, Wyklady z dzicjow logiki (Lddz, 1957), y 
su traduccidn franccsa: I.e.cons sur Vhistoire dc. la logique (1'aris, 1971), pp. 98-100. 
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RESUM 
An ovcrview of thc long history of Polish Lullism, from thc carly 15th 
ccntury to thc prescnt clay. Intcrcst in our author was sporaclic until thc 17th 
ccntury, whcn it was spurrccl by two forcigncrs, Lcibniz and Comenius 
(whosc «pansophia» has somc dircct borrowings from the Lullian Art), as 
wcll as by an intcrest in alchcmy. Towards thc cnd of the century, the most 
important figure in Polish Lullism, Jan Bialobodsky, poet, philosopher, reli-
g ious reformcr, and author of Thc Great Art of Ramon Llull, cmigrated to 
R u s s i a and founclcd the curious ancl lasting Lullist m o v c m e n t in that 
country. 
